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JEF ATUR
De conformidad con la propuesta elaborada porlas Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se conceden créditos para los
gastos ordinarios del Estado durante el año econó
mico de mil novecientos sesenta y dos, hasta la suma
de setenta y cinco mil diecisiete millones novecien
tas treinta y cuatro mil novecientas .treinta y ocho pe
setas, distribuidas en la forma que expresa el ad
junto estado letra A. A los ingresos ordinarios'para
el mismo ejercicio se calculan en ochenta y seis mil
ochocientos cincuenta y cuatro millones seiscientas
treinta y cinco mil ochocientas cincuenta pesetas,
según se detallan en el adjunto estado letra B.
La exacción de todos los impuestos consignados
en el citado estado letra B se efectuará won arreglo
a las normas impositivas en vigor para el bienio mil
novecientos sesenta-mil. novecientos sesenta y uno y
a las demás que se dicten.
Artículo segundo.—Asimismo se conceden dotacio
nes para atender a la financiación de los Organismos
de la Administración del Estado que se detallan en el
también adjunto estado letra C, hasta la cifra to
tal de once mil setecientos setenta millones de pe
setas.
Las cantidades que con cargo a dichas dotaciones
se libren a los Organismos de que se trata, devenga
rán intereses a favor del Estado al tipo del cuatro
por ciento anual.
No obstante, se autoriza al Gobierno para que, a
propuesta del Ministro de Hacienda, pueda excep
tuar de dicho devengo de intereses las cantidades
de esta clase de dotaciones que los Organismos hayan
de emplear forzosamente en finalidades improduc
tivas para los mismos.
El Consejo de Ministros distribuirá trimestralmen
te los fondos que considere conveniente entregar a
los Organismos en cada período para- la ejecución
de las inversiones que hayan de realizar.
Artículo tercero.—Se consideran ampliados hasta
una suma igual al importe de las obligaciones que se
reconozcan y liquiden los créditos comprendidos en
el adjunto estado letra A, que a continuación se de
tallan :
Uno. Los figurados en la Sección cinco de Obli
gaciones Generales del Estado con destino al pago
de intereses, amortización y gastos de las Deudas
del Estado, del Tesoro o de las especiales existentes.
Dos. Todos los de la Sección seis de Obligacio
nes" Generales del Estado "Clases Pasivas", y los
que con la misma finalidad figuran comprendidos
en las Secciones correspondientes a gastos de algu
nos Departamentos ministeriales.
Tres. Los comprendidos en las diferentes Seccio
nes afectas a Obligaciones de las Departamentos
ministeriales con destino a satisfacer :
••■■•••■•••■...■
a) Las indemnizaciones de residencia que de
vengue el personal en los puntos en que se haya
reconocido este derecho conforme a la legislación en
vigor.
b) Las cuotas de Seguros Sociales Obligatorios,
Mutualidades Laborales, Subsidios, Plus Familiar y
Accidentes de Trabajo del personal, de acuerdo con
los preceptos en vigor, así como el Subsidio Fami
liar del personal afecto a los servicios del Estado con
derecho a su percibo.
Cuatro. En la Sección dieciséis, "Ministerio de la
Gobernación" los afectos a las atenciones de :
• a) Abono de gastos de transferencias, giros y
otros análogos de los servicios de Giro Postal y Caja
Postal de Ahorros.
b.) Abono de indemnizaciones reglamentarias por
pérdidas o sustracciones de correspondencia certifi
cada o asegurada, fondos y efectos del Giro Postal
y de la Caja Postal de Ahorros y demás derivados,
con relación a expedientes que se resuelvan durante
el ejercicio, aunque la pérdida o sustracción se haya
producido en otros anteriores.
c) Abono de cuentas de vales-respuesta y pago
de saldos de correspondencia postal internacional y
de los- derechos por expedición de giros internacio
nales, cuyas cuentas se cierren o liquiden durante el
ejercicio, aunque se refieran. a otros anteriores.
d) Gastos de transferencias, sellos y certificacio
,nes en el servicio del Giro Telegráfico.
e9 Pagos por saldos de la correspondencia tele
gráfica, radiotelegráfica o telefónica internacional e
interior, cuyas cuentas se Liquiden durante el ejer
cicio, aunque se refieran a los anteriores.
f) Nivelar el capital del Giro Telegráfico por los
quebrantos sufridos a causa de extravío,- iraude,
robo o incidencias del servicio, aunque el quebranto
proceda de años anteriores.
Cinco. En la Sección veintisiete, "Gastos de las
Contribuciones y de diversos Ministerios", los desti
nados al pago de premios de cobranza de las contri
buciones, impuestos y arbitrios cuya recaudación esté
a cargo de la Hacienda Pública 'y al de premios o
participaciones al personal en función de la recau
dación o por formación de documentos cobratorios,
en las condiciones que los propios .conceptos de
tallan.
Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministro de Ha
cienda para completar los recursos destinados a su
fragar los gastos que origine el desarrollo de los pla
nes de obras hidráulicas, mediante el aumento de
quinientos millones de pesetas en el año mil nove
cientos sesenta y dos, y cuatro mil ochocientos cua
renta y un millones en el de mil novecientos sesenta
y tres, en las asignaciones que figuran en la Sección
correspondiente al Ministerio de Obras Públicas.
Asimismo, se le faculta para complementar los re
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cursos que se destinen a los mismos fines en los afios
mil novecientos sesenta y cuatro y mil novecientos
sesenta y cinco, hasta las cifras totales de seis mil dos
cientos veinticuatro millones y cinco mil ochenta ysiete millones de pesetas, respectivamente.
Las expresadas dotaciones complementarias se cu
brirán con los •fondos procedentes de ayuda exterior
que se asignen a la indicada finalidad o mediante la
concesión de los créditos suplementarios que, en su
caso, sean precisos.
Será de aplicación a las dotaciones a que se refie
re este artículo lo dispuesto en el dieciséis de esta
misma Ley.
Artículo quinto.—Se autoriza al Gobierno para que,
a propuesta de los titulares de los Departamentos
ministeriales, y previo informes del de Hacienda,
acuerde la realización de las transferencias que las ne
'cesidades de los servicios hagan indispensables entre
los diferentes créditos consignados en cada una de
las Secciones de este Presupuesto.
La autorización indicada no podrá afectar en nin
gún caso a las dotaciones del capítulo de cada Sección,
destinado a atenciones de personal, así como tam
poco podrá ser utilizada para incrementar créditos
de subvenciones o auxilios, ni para compensar au
mentos de dotación mediante anulaciones en crédi
tos que tengan reconocida la condición de ampliables.
, En ningún caso podrán utilizarse para realizar
transferencias los créditos que hayan tenido que su
plementarse durante el ario, ni concederse suplemen
tos de crédito a los que hayan servida para incre
mentar otros por medio de transferencia.
Las transferencias efectuadas en el primer ejer
cicio del bienio sólo sufrirán efectos en el siguiente
si expresamente figuran entre las alteraciones incor
poradas al mismo ; pero cuando aun no habiendo pro
cedido así resulten igualmente necesarias para el. se
gundo año, se podrán tramitar y disponer durante
su vigencia en la forma ya indicada.
Artículo sexto.—Los créditos presupuestos o parte
de ellos que par razón de contratos de ejecución de
obras, adquisiciones o servicios concertados median
te subasta, concurso o directamente, antes de la se
gunda quincena del último mes de cada ejercicio
del bienio, se encontraran. en la indicada fecha afec
tos al cumplimiento de los mismos y sean anulados
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Leyde Administración y Contabilidad, podrán incorpo
rarse a la cuenta de Presupuestos del ario siguiente
como de calificada excepción, si el motivo de su anu
lación hubiese sido .que por causa justificada no se
hubiera cumplido lo pactado al terminar el año.
Los créditos así incorporados se contabilizarán con
absoluta independencia de los comprendidos en elestado letra A del Presupuesto del ejercicio en quela incorporación se efectúe, y no podrán ser utili
zados en ningún caso para, adquirir nuevos compromisos, sino que se dedicarán única y exclúsivamente
a la liquidación de los contratos que motivaron dicha incorporación, debiendo extinguirse sin excepción alguna en el mismo año en que ésta tenga lugar,bien por haberse realizado la obra, adquisición oservicio, o por anulación de la parte no utilizada'.Si en algún caso se estimare conveniente aceptar
que el cumplimiento del contrato se realice con pos
terioridad al plazo antes indicado, deberá procederse
a la actualización del gasto, aplicando • su importe alos créditos correspondientes del Presupuesto que se
encuentre en vigor al tener lugar dicho cumplimiento,
si su naturaleza y cuantía lo permiten.
Los Departamentos ministeriales remitirán al de
Hacienda, precisamente durante el primer mes de
cada ejercicio y con la justificación que se determi
ne, las peticiones de incorporación, las cuales serán
resueltas por el Consejo de Ministros, a propuestadel titular de dicho Departamento, formulada, pre
vio informe de la Intervención General de la Admi
nistración del Estado, antes del tercer mes de dicho
ejercicio.
En iguales condiciones, con los mismos trámites
e idénticos efectos, podrán incorporarse a la cuenta
de Presupuestos del ario mil novecientos sesenta ydos los créditos. del ejercicio de mil novecientos se
senta y uno, correspondientes a contratos celebra
dos antes del día de la publicación de esta Ley, que
se hallen afectos en esta fecha al cumplimiento de
los mismos.
Artículo séptimo.—Los créditos extraordinarios y
suplementos de crédito concedidos legalmente duran
te el segundo semestre de cada ario de' vigencia de
este Presupuesto Podrán utilizarse durante el ejercicio siguiente, incorporándolos a la cuenta de Presu
puestos del mismo, siempre que se destinen a iguales
obligaciones que las que motivaron su concesión.
Para ello Sólo será preciso que los Ministerios que
hayan de emplearlos en dicha forma lo manifiesten
así al de Hacienda, quien dispondrá su incorporación
si los créditos o parte de ellos de que se trata resul
taren de cuantía igual o inferior a la anulada con
cargo a los mismos al terminar el ejercicio en quefueron otorgados.
Artículo octavo.—Se autoriza al Ministro de Ha
cienda para incorporar a los Presupuestos de cada
uno de los arios mil novecientos sesenta y dos y milnovecientos sesenta y tres los remanentes de crédi
tos anulados en ejercicios anteriores, que hayan servido de base para el reconocimiento de obligado
nes de ejercicios cerrados, conforme a los preceptoscontenidos en la Real Orden de doce de marzo de
mil novecientos cuatro.
A tal efecto, los Departamentos ministeriales que,conforme al articulo cuarto de la expresada Orden
hayan acordado el reconocimiento de las obligacio
nes, remitirán al Ministerio de Hacienda en el pri
mer mes de cada trimestre relaciones nominales de
los -acreedores que con anterioridad hayan reconocido, acompañadas de los expedientes tramitados y
de las Ordenes resolutorias de los mismos, para que,previo informe de la Intervención General, se auto
rice la incorporación de los remanentes precisos para
su abono en el capítulo de ejercicios cerrados de las
cuentas de Presupuestos de las Secciones correspondientes.
La Intervención General comunicará estas auto
rizaciones a los Ministerios proponentes y a la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas, devolviendo a aquéllos los expedientes
para que puedan disponer el pago de las cantidades
reconocidas.
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Artículo noveno.—Igualmente se autoriza al Mi
nisterio de Hacienda para incorporar al Presupuestode cada ejercicio los remanentes que al finalizar el
anterior ofrezcan los créditos creados por la Leyde veintiuno de julio de mil novecientos sesenta a
favor de los Fondos Nacionales para el "Fomento del
principio de igualdad de oportunidades", "Asistencia
Social" y "Protección al Trabajo".
Asimismo, se le autoriza para incorporar al Presu
puesto de mil novecientos sesenta y tres los remanen
tes que en treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos sesenta y dos ofrezcan los créditos de los
capítulos seiscientos y Setecientos de las diferentes
Secciones de este Presupuesto.
Artículo décimo.—Los Tribunales de Contrabando
y Defraudación atenderán a los gastos de transporte,
custodia y conservación de los géneros afectos a in
fracciones de dicho orden y a los gastos de su fun
cionamiento con cargo a la cuenta que, a nombre del
Tribunal Superior de Contrabando y Defraudación,
figura abierta en la Agrupación de "Acreedores del
Tesoro", en la Intervención Central de Hacienda, de
biendo reintegrarse a la misma al practicarse la li
quidación del respectivo expediente los gastos impu
tables a los géneros que le estén,afectos.
El saldo sobrante que en fin de ejercicio presente
la expresada cuenta se ingresará en el Tesoro, con
aplicación a "Recursos eventuales de todos los Ra
mos".
Artículo undécimo.—Se autoriza al Gobierno para
que, después de iniciada la tramitación de los opor
tunos expedientes de habilitación de créditos ex
traordinarios o suplementarios y una vez emitidos
en ellos informe favorable por el Consejo de Esta
do, pueda acordar, _a propuesta del Ministro de Ha
cienda, el otorgamiento en la cuantía que resulte pre
cisa de anticipos de Tesorería a cuenta de los mis
mos, siempre que, a su juicio, y por estar destinado
su importe a cubrir necesidades inaplazables, sea ma
nifiesta la urgencia de su concesión. El importe de
los anticipos acordados que se encuentren pendien
tes de formalización mediante aprobación por las
Cortes de los correspondientes proyectos de Ley no
podrá exceder en ningún momento del uno por cien
to del total de los créditos autorizados en el estado
letra A del presente Presupuesto.
Si las Cortes en su día no aprobaran algún pro
yecto de Ley, habilitando un suplemento de crédito
o crédito extraordinario, el importe del anticipo que,
en su caso, se hubiera utilizado por razón del mis
mo, se reintegrará al Tesoro mediante pagos en for
malización imputados a aquellos créditos del Presu
puesto de Gastos del Departamento a que afectó el
anticipo que, atendidas las necesidades de los servi
cios, sean más fácilmente susceptibles de amortiza
ción.
Artículo décimosegundo.—Se autoriza al Ministe
rio de Hacienda para conceder al Instituto Nacional
de la Vivienda anticipos de Tesorería hasta un im
porte máximo de mil millones de pesetas, con des
tino a intensificar la adquisición y urbanización de
terrenos, dispuesta por la Ley de veintidós de diciem
bre de mil novecientos sesenta. Las cantidades anti
cipadas habrán de ser reintegradas en un plazo
má
ximo de doce meses, a contar de la fecha de su
percepción.
Artículo décimotercero.—AsiMismo, se autoriza
Ministro de Hacienda para incluir en liquidación adi
cional a la Cuenta General del Estado del ejercicio
de mil novecientos cincuenta y siete el importe. de
los gastos o desembolsos, para cuya realización fueron
acordadas por el Consejo de Ministros anticipacio
nes del Tesoro que se encontrasen pendientes de can
celación en treinta y uno de diciembre de dicho año.
Para llevar a cabo lo dispuesto en él párrafo an
terior, los perceptores de las expresadas anticipacio
nes presentarán la justificación que corresponda', se
gún su naturaleza, a los Departamentos ministeria
les de que dependan o formen parte, a fin de que
por éstos se promuevan los respectivos expedientes o
cuentas para el reconocimiento o liquidación dé las
obligaciones cuyo pago ha de formalizarse. Estos ex
pedientes o cuentas deberán ser informados .por la
intervención General de la Administración del Esta
do, y una vez aprobados se- procederá a cancelar,
total o parcialmente, las anticipaciones a que se re
fieran, a cuyo efecto se entenderán habilitados los
créditos necesario-s.
La parte de dichas anticipaciones que no se regu
larice en la forma indicada, después de ser requeri
dos para ello sus perceptores por el Ministerio de
Hacienda, se reintegrarán por éstos al Tesoro con
la. misma aplicación con que aquéllas se hubieren
efectuado •
Artículo décimocuarto.—Igualmente se autoriza al
Ministro de Hacienda para aprobar las distribuciones
de.fondos a que se refiere el artículo sesenta y ocho de
la Ley de Administración y Contabilidad, siempre
que su cuantía no exceda de :
a) Una dozava parte de los créditos comprendi
dos en el capitulo cien de las distintas Secciones del
Presupuesto.
b) Tres dozavas partes de los restantes créditos.
- Cualquier distribución que haya de rebasar los ex
presados límites se elevará a la aprobación del Con
sejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda y
previa solicitud de los Ministerios interesados.
Artículo décimoquinto.—Por la
" Intervención Ge
neral de la Administración del Estado se continuará
realizando la revisión de las cuentas parciales de
Tesorería y antecedentes con ellas relacionados para
que puedan datarse en las mismas cuantas cantidades
estén representadas por existencias en documentos y
efectos que no reúnan las circunstancias de ser valo
res reali2ables o_ efectos públicos en circulación.
De igual modo, seguirá practicando la clasificación
de todos y cada uno de los saldos, tanto en favor
como en contra del Tesoro, que aparezcan en las
cuentas de Tesorería, Rentas Públicas y Gastos Pú
blicos, con el fin de que mediante las formalizacio
nes o rectificaciones que procedan figuren sólo en
dichas cuentas los créditos o débitos verdaderamente
exigibles o realizables.
Artículo décimosexto.—En el ejercicio de la fa
- cultad de disposición de • los gastos propios de los
4 servicios de cada Departamento y de los Organismos
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paraestatales de ellos dependientes, a que se refiere
el artículo segundo de la presente Ley, se abstendrán
quienes hayan de utilizarla de formular propuestas
de realización de obras, adquisiciones o servicios cuya
ejecución tenga que durar más tiempo del que corresponde al período de un ejercicio, que den lugar
a que, por razón 'de las mismas, 'hayan de compro
meterse créditos del ario en curso y sucesivos queexcedan de un determinado porcentaje de los auto
rizados al efecto, debiendo reservar anualmente el
resto de dichos créditos para atender a las obras yservicios que hayan de quedar terminados dentro del
mismo ejercicio en que se aprueben y , para hacer
frente a los pagos por revisiones y modificaciones de
precios, expropiaciones y demás gastos de todo or
den que se reconozcan o liquiden por razón de con
tratos, celebrados con anterioridad.
Se autoria al Gobierno pará. fijar, a propuesta de
los Departamentos ministeriales, y previo informedel de Hacienda, el porcentaje de los créditos quedichos Departamentos y los Organismos paraestata
les a ellos adscritos podrán comprometer en cada. caso
y ario para el mismo y para los sucesivos por expedientes de obras o servicios a ejecutar en varios ejercicios y los que habrán de reservar para atender a
las restantes finalidades.
Los aplazamientos que dichas obras y servicioshayan de experimentar en su ejecución, bien por iniciativa de los Departamentos ministeriales o- a petición de los contratistas encargados de realizarlos,solamente podrán ser acordados cuando de ellos se
derive alguna alteración en las anualidades que tuvieren asignadas, previo informe del Ministerio de
Hacienda.
Artículo decimoséptimo.—Los créditos asignados alos distintos Departamentos ministeriales destinados
genéricamente a costear o subvencionar obras o ser
vicios que impliquen inversiones de carácter nacional,
se ordenarán de acuerdo con lo previsto en el párrafo quince del artículo diez y en el párrafo diezdel artículo catorce, ambos del texto refundido de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, de veintiséis de julio de mil novecientoscincuenta y siete, y, en su caso, conforme al progra
ma que a tal efecto se haya elaboradb con arregloal párrafo sexto del artículo trece de la misma Ley.El Ministerio de Hacienda cuidará del cumplimien
to de los acuerdos que se refieran a la financiación de
dichas inversiones, dentro de los límites de la pre
sente Ley de Presupuestos.
Artículo décimoctavo.—Los Ministerios y los Organismos paraestatales dependientes de los mismos,
a que se 'alude en el artículo anterior, que hayan derealizar obras o inversiones complementarias o coor
dinadas con otras a cargo de distintos Departamentos u Organismos, cuidarán muy especialmente de
que su ejecución se realice de acuerdo con los pla
nes combinados que a tal efecto se redacten para que,llevando la totalidad 'de los trabajos un ritmo paralelo, queden terminados a un mismo tiempo y puedan ponerse en servicio simultáneamente.
De la misma manera se procederá con las obras oinversiones que, corriendo totalmente a cargo de unmismo Ministerio u Organismo, comprendan traba
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Ijos de distinta naturaleza y sea indispensable que-todos ellos queden ultimados para que aquéllas puedan entrar en servi-cio.
Por la Presidencia del Gobierno, a propuesta de
los Departamentos ministeriales y previo informe delde Hacienda, se someterá al acuerdo del Consejode Ministros, en el plazo improrrogable de dos me
ses, la determinación de las obras y conceptos presupuestos, tanto en los Generales del Estado como
en los de los Organismos paraestatales comprendidos
en el artículo segundo de esta Ley, que por estarafectados por lo dispuesto en el presente artículodeban ser objeto de ordenación conjunta del gasto.Artículo décimonoveno.—Los créditos o parte deellos que hayan de ser empleados en la ejecución deobras o servicioS de carácter eminentemente provincial o local, se señalarán por el Gobierno a propues
ta de los Departamentos ministeriales interesados yprevio informe del
•
de Hacienda. Dichos créditos, incluídos los que resulten asignados a planes provinciales por aplicación de porcentajes sobre los de in
versiones,se refundirán en un único, que figurará
en la Sección once, "Presidencia del Gobierno" ; con
cepto nuevo setecientos trece-ciento uno, "Crédito sadisposición de las Comisiones provinciales de Servi
dosTécnicos-La Comisión Delegada de Asuntos Económicos, a
propuesta conjunta de la Presidencia del Gobierno
y de los Ministerios de Hacienda y de Gobernación,determinará :
a) Los porcentajes de distribución del crédito
total entre las diferentes porvincias, teniendo en cuen
ta las circunstancias económicas de cada una dentrodel Plan de inversiones, así como el estado generalde sus respectivas necesidades.
b) Las normas a que deberán sujetarse las Comisiónes Provinciales de Servicios Técnicos para formular la relación de aras, elaboración de sus pre
supuestos y servicios a realizar.
c) La relación definitiva de las obras o servicios
que deban ser realizados o iniciados en el año, conindicación de aquellas cuya ejecución deba ser enco
mendada a un Ministerio o Corporación Local. Esta
propuesta se hará a la vista de las remitidas por lasComisiones Provinciales de Servicios Técnicos yprevia consulta a los Departamentos correspondientes sobre las materias que correspondan a su resolución. Las Comisiones Provinciales en sus propuestas consignarán las aportaciones que se comprometan
a realizar los Organismos paraestatales, Corporaciones Locales, Entidades o particulares.
Aprobadas las relaciones a que 'se refiere el apartado c) anterior, corresponderá a las Comisiones
Provinciales de Servicios Técnicos la administración
y gestión de los correspondientes créditos. Estas Co
misiones funcionarán a efectos de los Planes provinciales en Pleno o en Comisión Permanente y seránsiempre presididas por el Gobernador civil respecti
vo. Serán atribuciones del Pleno de la Comisión la
aprobación del programa general de obras y servicios que han de proponerse en cada ejercicio y de lasMemorias y balances sobre los resultados obtenidos.
Serán atribuciones de la Comisión Permanente to
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das las derivadas de la preparación, contratación eje
cución, vigilancia y recepción de las obras y servi
cios. Para los trabajos técnicas preparatorios o com
plementarios se constituirán Comisiones de Trabajo.
La ejecución de la's obras y servicios por las Comi
siones Provinciales de Servicios Técnicos se efec
tuará con sujeción a las normas contenidas en el ca
pítulo quinto de la Ley de Administración y Conta
bilidad, salvo cuando sea encomendada a las Corpo
raciones Locales, en cuyo caso se atenderán a la
legislación correspondiente de Régimen Local.
E/ importe de las obras y servicios que hayan de
satisfacerse con fondos del Estado será. abonado di
rectamente a los acreedores mediante órdenes de
pago del Presidente de la Comisión Provincial a la
Delegación de Hacienda respectiva, quien expedirá
mandamiento de pago ,con cargo al crédito que se
asigne a cada proVincia.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para incor
porar a los Presupuestos de mil novecientos sesenta
y dos los remanentes de los créditos afectos a Planes
provinciales no utilizados en treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos sesenta y uno y a los de mil
novecientos sesenta y tres los que queden en iguales
condiciones en fin de mil novecientos sesenta y dos.
Artículo vigésimo.--La aportación del:Estado al
Seguro Nacional de Desempleo, prevista en la Ley
de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y
uno, se realizará durante la vigencia de este Presu
puesto con cargo al Fondo Nacional de Protección
al Trabajo, creado por la Ley de veintiuno de julio
de mil novecientos sesenta.
Artículo vigésimo primero.—Las vacantes
O
que se
produzcan en plantillas o plazas declaradas "a ex
tinguir" o "a amortizar", y comprendidas como tales
en la Sección veintiocho de los Presupuestos Gene
rales del Estado, quedarán amortizadas en el mo
mento mismo en que 'se originen, de acuerdo con las
disposiciones de cada wrvicio, siempre que no exista
petición de reingreso formulada por funcionario ex
cedente con derecho a ocupárla, prohibiéndose hacer
nuevos nombramientos con cargo a los respectivos
créditos, aunque éstos no se anulen hasta fin del
ejercicio.
Se exceptúan de esta prohibición los nombramien
tos que origine el pase de personal de otras situacio
nes a las de "a extinguir" o "a amortizar", previsto
mediante la inclusión de nuevos créditos en la indi
-
cada Sección.
Para hacer efectivos en sus respectivos plazos
los sueldos o emolumentos de cualquier clase que
este personal tenga asignados, será indispensable
que la nómina o documento acreditativo de los
mismos sea diligenciado por el Interventor-Dele
gado del Ministerio, Centro o Depen-dencia a que
los interesados estén afectos.
Los Jefes de los Servicios en que este personal
se utilice serán responsables, juntamente con los
Interventores y los Ordenadores de Pagos, de las
acreditaciones de haberes u otros devengos que
se producan- contraviniendo lo diispuesto en el pre
sente artículo, para cuya más exacta aplicación
se atribuye exclusivamente la facultad ordenado
ra de estos pagos a la Ordenación Central de los
Ministerios Civiles y a las de los Ministerios del
Ejército, Marina y Aire:
Subsistirá durante el primer ario de vigencia en
los Pilesupuestos Generales del bienio mil nove
cientos sesenta y dos-mil novecientos sesenta y
tres la plantilla del Cuerpo General de Policía,
resultante de las amortizaciones establecidas al'
fijarse los créditos autorizados para el ejercicio
económico de mil novecientos sesenta y uno, nu
meración económico-funcional ciento doce mil
trescientos ocho.
Artículo vigésimo segundo.--La determinación
del pase a situación de excedencia forzosa de los
funcionarios del Estado se efectuará individual
mente y por Orden Ministerial emanada del De
partamento de que los mismos dependan, pasando
a percibir los haberes de excedencia mediante nó
mina especial que con justificación de su perma
nencia en, diáha situación para cada pago' formu
larán los Habilitados del Cuerpo de origen, con
cargo al crédito al efecto figurado en la Sección
veintiocho. «Obligaciones a extinguir de los De
partamentos ministeriales.»
Artículo vigésimo tercero.—Los Departamentos
ministeriales y Organismos autónomos' no podrán,
sin autorización expresa del Consejo de Minis
tros, efectuar nombramiento alguno de personal
interino o eventual, salvo que se trate de jorna
leros, cualquiera que sea la plantilla o crédito de
sus Presupuestos con que hubieran de satisfacer
le los sueldos o remuneraciones correspondi,entes.
El Departamento u Organismo que considere
indispensable la designación de • personal de esta
clase elevará al Consejo la oportuna propuesta,
debidamente justificada e informada por el Mi
nisterio de Hacienda.
Por excepción, cuando las necesidades del ser
vicio requieran de un modo inexcusable la prác
tica de esta clase de nombramientos y se en
cuentre ya convocada la oposición o concurso ne
cesarios para cubrir en propiedad las plazas que
se encuentren vacantes, se podrán nombrar inte
rinós, con el haber correspondiente a la *última
categoría y clase de las respectivas plantillas.
Los así nombrados habrán de cesar forzosamei
te al término de la celebración de las oposicio
nes o concursos correspondientes, y siempré den
tro del plazo de los ocho días sigui-entes a la pu
blicación de las listas o relaciones de los oposito
res o concursantes áprobados.
Artículo vigésimo cuarto.—Se. autoriza al Mi
nistro de Hacienda para regular las devoluciones
de ingresos indebidos correspondientes a contri
buciones, impuestos o rentas en vigor, en forma
que puedan efectuarse aun cuando en el momen
to•en que deban tener lugar no exista recauda
ción suficiente para cubrir su importe..
As;rnismo, se le autoriza para reglamentar la
aplicación de los reintegros en disminución de los
gastos públicos en las cuentas dé Rentas Públi
cas, Gastos Públicos y Presupuestos, a efectos de
la reposición de crédito en los casos que sea pro
cedente, de forma que sin merma de las garantías
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irldispensables se facilite la ejecución de estas
operaciones en la Contabilidad del Estado.
Artículo vigésimo quinto.—Se autoriza al Go
bierno para revisar, a propuesta 'del Ministro de
Hacienfia, las normas relativas a Contabilidad del
Estado, rendición de cuentas y ordenación de pa
gos en la medida que sea necesario para llevar a
cabo lá mecanización de dichos servicios, así co
mo la reorganización de los mismos que sea con.-
secuencia de aquélla.
Artículo vigésimo sexto.—Los Presupuestos de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles,
tanto de explotación como de inversiones, y sus
modificaciones, se sujetarán en su tramitación y
aprobación a lo dispuesto en los artículos treinta
y dos y treinta y cuatro de la Ley de Entidades
Estatales autónomas, de 'veintiséis de diciembre
de mil novecientos cincuenta y ocho.
Cualquier medida cuya adopción por la Red
pueda dar lugar a la insuficieficia de .algún crédi
to de su presupuesto requerirá la aprobación del
Consejo de Ministros, previo informe del de Ha
cienda.
Artículo vigésimo séptimo. La subvención
complementaria que figura en la Sección octava
de Obligaciones Generales de este Presupuesto,
con destino al Fondo Nacional de Asistencia So
cial, habrá de emplearse en la concesión de pen
siones a los ancianos o enfermos desamparados
que sean pobres y desvalidos, no perciban otra
pensión del Estado, provincia o IVI.unicipio ni prestación de Seguros Sociales, y tengan cumplida la
edad y. demás condiciones que se señalen por De
creto.
Las pensiones que se les otorguen no podrán exce
der del ochenta por ciento de las de menor cuantía
que se concedan por 'Seguro Obligatorio de Vejez.
'También podrán concederse ayudas a la Infancia
desvalida para complementar los gastos de su es
tancia en los Centros dependientes del Patronato de
Protección de Menores.
Artículo vigésimo octavo.—Se autoriza al Gobier
no para que, a propuesta del Ministerio de Justicia y
sin alterar el importe total de los créditos destinados al
servicio' de la Administración de justicia, modifi
que la división y demarcación -de los partidos ju
diciales.
Artículo vigésimo noveno.—Se autoriza al Mi
nistro de Justicia para: qué, sin alterar el importe
total de los créditos destinados a Obligaciones de
Culto y Clero; modifique el detalle de
•
los mismos,
a fin de ajustar los límites de las Diócesis a los cam
bios que por _Decreto de la Sagrada Congregación
Consistorial se publique de acuerdo con lo determi
nado en el Concordato de veintisiete de agosto de mil
novecientos cincuenta y tres.
Artículo trigésimo.—Se autoriza al personal mé
dico dependiente de las Direcciones General de Be
neficencia y Obras Sociales y de Sanidad, al Inge
niero-Jefe Inspector general de Vialidad y Sanea
miento, al personal farmacéutico del Centro Téc
nico de Farm'acobiología, al de Capellanes de la Be




funciories docentes en establecimientos de la
mencionada Beneficiencia, con dotaciones en concepto
de sueldo en la Sección dieciséis de Obligaciones de los
Departamentos ministeriales de este Presupuesto,
"Ministerio de la Gobernación", para percibir sus
haberes con carácter de sueldo o con el de gratifica
ción, previa conformidad otorgada, en su caso, por el
Ministro de la Gobernación.
Artículo trigésimo primero.—Se autoriza al Mi
nistro de la Gobernación para seguir abonando los
haberes actuales del personal de Auxiliares interinos,
masculinos y femeninos, de la Jefatura Principal de
Correos y Caja Postal de Ahorros, con cargo a los
créditos consignados para el cuerpo Auxiliar Mixto
de Correos, hasta que la plantilla de éste se complete
con personal ingresado por oposición, en cuyo mo
mento habrán de cesar los nombrados interinamente.
Esta autorización podrá aplicarse en los mismos
términos al personal interino de los Cuerpos de Car
teros Urbanos y Subalternos.
Asiniismo se autoriza al Ministro de la Goberna
ción para abonar los haberes del personal de Auxi
liares interinos, niasCulinos y femeninos, de la Je
fatura Principal de Telecomunicación con cargo a
los créditos consignados para el Cuerpo Auxiliar Mix_
Lo de Telecomunicación, en tanto que la plantilla de
éste no se complete con personal ingresado por opo
sición, en cuyo momento habrán de cesar los nom
brados interinamente. Esta autorización podrá apli
carse en los mismos • términos al personal interino
de los Cuerpos de Vigilancia y Servicio y al de la
Escala de Radiotelegrafistas, con la condición de que
los nombramientos para estos últimos recaigan en
personal que posea el título de Operador Radiotele
grafista de primera o de segunda clase, expedido por
la Escuela Oficial de Telecomunicación.
Artículo trigésimo segundo.—E1 personal docente
de. la Escuela Oficial de Telecomunicación que per
tenezca a alguno de los Cuerpos de Telecomunicación,
con dotaciones en concepto de sueldo en la Sección
dieciséis antes citada, podrá—previa conformidad
otorgada en su caso por el Ministro de la Goberna
ción—percibir sus _haberes en concepto de sueldo o
en el de gratificación; si bien en este supuesto la per
cepción será la correspondiente al sueldo de la últi
ma categoría y clase del Cuerpo a que pertenezca.
Artículo trigésimo tercero.-1V1ientras no se dic
ten las correspondientes disposiciones legales sobre,
la materia, se faculta al Ministerio de la Goberna
ción: -
a) Para autorizar al Parque Móvil de Ministerios
Civiles a prestar servicios no comprendidos en este
Presupuesto a los Organismos estatales y paíaesta
tales que lo precisen, fijando al efecto las corres
pondientes tarifas kilométricas por tanto alzado y dis
poniendo, con arreglo a los preceptos de la Ley de
trece de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, la
distribución o inversión de los ingresos que en con
secuencia se obtengan de los expresados servicios,
así como la subvención que al Parque Móvil se asig
na en la Sección dieciséis de las Obligaciones de los
Departamentos ministeriales.
1)) Para designar el personal necesario para el
cumplimiento del servicio que al Parque Móvil está
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encomendado y para dar efectividad al artículo octavo
de la Ley de ocho de noviembre de mil novecientos
cuarenta y uno, integrando al expresado personal en
el presupuesto del referido Parque, con sujeción a
las normas y categorías prevenidas en esta Ley.Los servicios prestados en el Parque Móvil de Mi
nisterios Civiles por funcionarios del Estado,
•
cual
quiera que sea su situación, se considerarán como ser
vicios activos al Estado en su propio cuerpo y esca
lafón, con todos los beneficios y derechos que por
éste le correspondan.
Articulo trigésimo cuarto.—Por el Gobierno, a tra
vés de la Comisión Coordinadora de Parques Móvi
les Civiles o del Organo que aquél estime convenien
te, se continuará en relación con los Servicios de
automovilismo de todos los Organismos del Estado
y demás entes públicos—bien sea su régimen eco
nómico-administrativo el presupuestario, el estable
cido para las entidades estatales autónomas o el ex
cepcional y específico que cada uno tenga la labor
encaminada a conseguir :
Uno. La fusión o coordinación de estos Servicios
de automóviles, mediante la utilización en común de
cuantos elementos sean susceptibles de uso conjunto
y aplicación de un régimen similar de funcionamien
to y disciplina.
Dos. El mantenimiento v ampliación de las nor
mas de máxima austeridzd en la asignación v uso
de coches de "representación" o de "servicio", con
el fin de obtener una tangible disminución de gas
tos por unificación de tipos y asimismo reducción de
material o personal.
Tres. Que las adquisiciones (las cuales habrán
de ser autorizadas por la Comisión Coordinadora de
Parques Móviles Civiles) se verifiquen, en su caso,
de los tipos establecidos o que se establezcan, habida
cuenta de las categorías de los usuarios de los co
ches de "representación" y de las necesidades en los
de "servicio", tanto para las Organizaciones de Au
móviles que se.sostienen con subvención de estos Pre
supuestos Generales, como de aquellas que tienen
su dotación comignada en los de las Entidades esta
tales autónomas o de los Organismos exceptuados de
la Ley de Régimen Jurídico de estas últimas.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para realizar
transferencias de créditos de los consignados a Par
ques Móviles o Servicios de Automovilismo para
'adqu:sición y entretenimiento de vehículos a concep
tos nuevos que se figurarán en otros capítulos de las
mismas Secciones o de los distintos Departamentos
cuando, obteniendo con ello una reducción en el gasto
presupuestario, puedan ser sustituidos vehículos de
representación" o de "servicio" por asignaciones
compzJnsatorias del uso de automóviles de propiedad
particular o -por la asignación de percepciones en ra
zón a los kilómetros recorridos o servicios prestados.
El incumplimiento de las normas que dicte la Co
misión Coordinadora' de Parques Móviles Civiles,
salvo que expresamente sean anuladas por el Con
sejo de Ministros o por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, determinará el
que por la Intervención General de la Administra
4 4
ción del Estado o sus Delegados se deje de interve
nir favorablemente cuantos gastos puedan producir
se por la adquisición o entretenimiento de los auto
móviles pertenecientes a Organismos del Estado.
En el plazo de tres meses, a partir de la publi
cación de la presente Ley, se pondrá en conocimien
to de la Comisión Coordinadora de Parques Móvi
les Civiles por parte de todos los Organismos del
Estado, a través de los Departamentos ministeriales
de que dependan o a los que estén afectos, la cifra
que alcanzaron durante el año mil novecientos se
senta y uno los gastos de adquisición y entreteni
miento de vehículos, con la debida especificación de
toda clase de los mismos, la cual no podrá ser re
basada durante la vigencia del Presupuesto y sobre
la que se operarán las reducciones, transformaciones
de gastos o trasferencias que se estimen procedentes.
Artículo trigésimo quinto.—Se autoriza al Mi
nisterio de la Vivienda para enajenar las viviendas,
locales comerciales y edificios complementarios cons
truidos por Organismos dependientes de aquel De
partamento y que actualmente se hayan cedido en
régimen de arrendamiento o amortizaión. En el case)
de que esta enajenación no pudiera realizarse en fa
vor de sus actuales beneficiarios, por no convenir a
éstos las condiciones fijadas parala venta, podrá ésta
llevarse a cabo en favor de Entidades, personas o
Empresas dispuestas a efectuar inversiones en la ad
quisición de estos inmuebles, respetando los dere
chos adquiridos por sus inquilinos o beneficiarios
durante el tiempo que dure el régimen de protección
.al amparo de los preceptos que regulan la materia.
Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las dis
posiciones necesarias a fin de que cuantas Entidades,
Organismos o Empresas faciliten créditos para la
adquisición de viviendas, losconcedan con la mayor
amplitud posible para facilitar el acceso a la propie
dad de los beneficiarios. Este Ministerio y el de la
Vivienda podrán establecer una fórmula de seguro
que garantice —en caso de que el titular de la vi
vienda falleciera con anterioridad al pago no sólo
del total importe de ésta, sino también del crédito
obtenido para este objeto— la transmisión de la mis
ma a sus herederos libre de toda carga.
Artículo trigésimo sexto.—A partir del uno de
enero de mil novecientos sesenta y dos la exacción
para la compensación de precios del papel prensa de
elabricación nacional pasará a integrarse en los Pre
supuestos Generales del Estado, estado letra B, corn
prendiéndose en los Impuestos sobre el Gasto, Gru
po tercero, Impuestos de Compensación. El tipo dt
gravamen se reducirá al cinco por ciento del precio
de venta en fábrica, y sólo se exceptuarán de la exac
ción:
a) El papel editofial protegido en la cantidad se
ñalada por la Orden de la Presidencia del Gobierno
de tres de octubre de mil novecientos cincuenta
y uno.
b) El papel de fumar.
c) El papel de seda para envoltura de los agrios
de exportación.
Asimismo queda sujeto a dicho gravamen el pa
pel procedente de importación con las exepciones
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consignadas en los apartados a), b) y c) de este mis
mo artículo.
La exacción se llevará a cabo por el Ministerio de
Hacienda, ateniéndose en lo demás a lo dispuesto en
el Decreto de treinta y uno de marzo de mil nove
cientos sesenta y a las disposiciones reglamerítarias
que dicte para la administración del Impuesto.
Queda, en consecuencia, suprimido, a partir de 1
fecha indicada, el Fondo de Compensación de precio
del papel prensa. Por el Ministerio de Industria se
adoptarán las medidas pertinentes clara la liquidación
de los créditos y obligaciones del Fondo citado.
Artículo trigésimo séptimo.—Se autoriza al Mi
nistro de Hacienda para reglamentar la supresión defracciones inferiores a la peseta, tanto en las liqui
daciones como en las' operaciones de ingresos y pagos
que se realicen por la Hacienda Pública y toda clase
de Organismos oficiales.
Artículo trigésimo octavo.—Se faculta al Minis
tro de Hacienda para modificar los plazos de presentación de declaraciones tributarias y de ingresos,adelantándose o retrasándolos hasta un máximo de
veinticinco días, en los siguientes conceptos:
a
1
a') Canon de minas del Impuesto Industrial, es
tablecido en la Ley de diecinueve dejulio de mil no
cientos cuarenta y cuatro.
b) Impuesto sobre las Rentas del, Capital que
grava los intereses de préstamo, regulado por - De
creto-Ley de veinte de mayo de mil novecientos vein
ticinco.
c) Impuesto sobre las Rentas del Capital, que
grava los dividendos y participaciones en beneficios,
regulado por la Ley de veintidós de septiembre de
mil novecientos veintidóá.,
DISPOSICION ADICIONAL
TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO
Las plantillas y dotaciones del personal del Tribu
nal de Cuentas serán las siguientes:
Tribunal.
Un Presidente, setenta y ocho mil setecientas vein
te pesetas.
Ocho Ministros, a sesenta y un mil novecientas
veinte pesetas.
Dos Ministros con carácter transistorio hasta que,
con el examen y fallo de las cuentas correspondientes
a ejercicios anteriores a mil novecientas sesenta ydos, queden normalizados sus servicios, incluso los
que le han sida encomendados por la Ley de veinti
séis de diciembre de mil novecientos cincuenta y'
ocho, a sesenta y un mil novecientas veinte pesetas.
Un Secretario general, con cuarenta y ocho mil
pesetas.
Cuerpo Especial Técnico de Censores.
Cuatro Censores Decanos de término, a treinta yocho mil quinientas veinte pesetas.
Seis Censores Decanos de entrada, a treinta ycinco mil ciento sesenta pesetas.
Nueve Censores Mayores de término, a treinta ydos mil ochocientas ochenta pesetas.
Diez Censores Mayores de ascenso, a treinta y
un mil seiscientas ochenta pesetas.
Once Censores Mayores de entrada, a veintiocho
mil ochocientas pesetas.
Trece Censores de término, a veintisiete mil pe
setas.
Quince Censores de ascenso, a veinticinco mil dos
cientas pesetas.
Seis Censores de entrada, a veinte mil quinientas
veinte pesetas.
Total : Setenta y cuatro.
Cuerpo de Contadores del Tribunal de Cuentas.
(Actual Cuerpo Administrativo.)
Dos Contadores Mayores, jefes de Administración
de primera clase, con ascenso, a treinta y un•rnil
seiscientas ochenta pesetas.
Cuatro Contadores Mayores, Jefes de Adminis
tración de primera clase, a veintiocho mil ochocientas
pesetas.
Nueve Contadores Mayores, Jefes de Adminis
tración de segunda clase, a veintisiete mil pesetas.
Trece Contadores Mayores, Jefes de Administra
ción de tercera clase, a veinticinco mil doscientas pe
áetas.
Veinte Contadores, Jefes de Negociado de prime
ra clase, a vpinte mil quinientas veinte pesetas.
Veintisiete Contadores, Jefes de Negociado de se
gunda clase, a dieciocho mil doscientas cuarenta pe
setas.
Veintisiete Contadores, Jefes de. 'Negociado de
tercera clase, a quince mil setecientas veinte pesetas.
Diecisiete Oficiales de primera clase, a trece mil
trescientas veinte pesetas.
Total: Ciento diecinueve.
Cuerpo de. Auxiliares Taquígrafos Mecanógrafos.
Cuatro Taquígrafos Mecanógrafos, a veinte mil
quinientas veinte pesetas.
- Seis Taquígrafos Mecanógrafos, a dieciocho mil
doscientas cuarenta pesetas.
Ocho Taquígrafos Mecanógrafos, a quince mil se
tecientas veinte pesetas.
Diez Taquígrafos Me9anógrafos, a trece mil tres
cientas veinte pesetas.




Un Fiscal, sesenta y un mil novecientas veinte pe
etas.
Un Teniente Fiscal, a cuarenta y ocho mil pe
setas.
Dos Abogados Fiscales, a treinta y ocho mil qui
nientas veinte pesetas.
Dos Letrados, a veintiocho mil ochocientas pe
setas.
Total: Seis.
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Con independencia de las remuneraciones que ac
tualmente tientn consignadas los antes citados fun
cionarios en los Presupuestos Generales del Estado,
percibirán las sieuientes gratificaciones anuales :
Por responsabilidad jurisdiccional:
El Presidente, ciento veinte mil pesetas.
El Fiscal y los diez Ministros, noventa mil pe
setas.
Por dedicación e intensificación de trabajos en la
forma que se determine por el Tribunal gratificaciones
que sólo se percibirán cuando se presten los servicios
efectivamente en el propio Tribunal.
El Secretario general, el Teniente Fiscal, los dos
Abogados Fiscales, los dos Letrados y los setenta y
cuatro Censores, treinta mil pesetas.
Los ciento diecinueve Coptadores del Tribunal de
Cuctitas, quince mil pesetas.
Los cuarenta Auxiliares Taquígrafos Mecanógra
fos, nueve mil pesetas.
Los Ordenanzas y Mozos, seis mil pesetas.
MINISTERIO DE MARINA
La indemnización de vestuario corresplandiente a
los Suboficiales de la Armada será de 3.600 pese
tas anuales, y /a del personal de jefes y Oficialel
destinados en la Escuela Naval Militar a 5.400 pese
tas, también anuales.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
A partir de primero de enero de mil novecientos
sesenta y dos la Escala de Médicos Especialistas al
Servicio de la Sanidad Nacional quedará integrada
como sigue:
Cuatfo Especialistas, con el sueldo anual de vein
tiún mil ochocientas cuarenta pesetas.
Ocho Especialistas, con el sueldo anual de dieci
siete mil ochociental ochenta pesetas.
Treinta y cuatro Especialistas, con el sueldo anual
de quince mil setécientas veinte pesetas.
Setenta y seis Especialistas, con el sueldo anual
de trece mil seiscientas ochenta pesetas.
Ciento tres Especialistas, con el sueldo anual de
once mil cuatrocientas pesetas.
Total : Doscientos veinticinco.
En esta Escala quedan refundidos los sesenta y
seis Especialistas, dotados actualmente con sueldos
en el presupuesto del Ministerio de la Gobernación,
-y los ciento cincuenta y nueve, también Especialistas,
que están cifrados en remuneraciones varias
del mis
mo presupuesto.
A partir de primero de enero de mil novecientos
sesenta y dos las plantillas de los Cuerpos de Carte
ros Urbanos y de Subalternos de Correos serán las
siguientes :
Cuerpo de Carteros Urbanos.
Ochenta y dos Carteros Mayores, con veintiún
mil
cuatrocientas ochenta pesetas.
Trescientos sesenta y un Carteros Principales de
primera, con diecinueve mil cuatrocientas cuarenta
pesetas.
Ochocientos ochenta y cinco Carteros Principales
de segunda, con diecisiete mil cuatrocientas pesetas.
Mil ciento setenta Carteros Principales.de tercera,
con quince mil trescientas sesenta pesetas.
Mil setecientos ocho Carteros de primera clase,
con trece mil trescientas veinte pesetas.
Mil novecientos noventa y seis Carteros de se
gunda clase, con once mil ciento sesenta pesetas.
Dos mil novecientos sesenta y tres Carteros de ter
cera clase, con nueve mil -seiscientas pesetas.
Total : Nueve mil ciento sesenta y cinco.
Cuerpo de Subalternos.
Veinticuatro Subalternos Mayores, con veintiún
mil cuatrocientas ochenta pesetas.
Ciento once Subalternos Principales de primera,
con diecinueve mil cuatrocientas cuarenta pesetas.
Doscientos veintiocho Subalternos Principales de
segunda, con diecisiete mil cuatrocientas pesetas.
Trescientos sesenta y un Subalternos Principales
de tercera, con
• quince mil trescientas sesenta pe
setas.
Quinientos veinticuatro Subalternos de primera
clase, con trece mil trescientas veinte pesetas.
Seiscientos quince Subalternos de segunda clase,
con once mil ciento sesenta pesetas.
Cuatrocientos once Subalternos de tercera clase,
con nueve mil seiscientas pesetas.
•
Total : Dos mil doscientos setenta y cuatro.
A partir de priméro de enero de mil novecientos
sesenta y dos
• la plantilla del personal andorrano
afecto al Servicio de Correos en el Principado de
Andorra será la siguiente :
Yldministración Especial de Andorra la Vieja.
Un Auxiliar, a dieciocho mil doscientas cuarenta
pesetas.
Tres Carteros distribuidores, a quince mil ciento
veinte pesetas.
Un Subalterno, a once mil seiscientas cuarenta pe
setas.
Personal rural.
Un Agente Postal de San Julián de Loria, a die
cisiete mil seiscientas cuarenta pesetas.
Un Agente Postal de Las Escaldas, a diecisiete
mil seiscientas cuarenta pesetas.
Un Ayudante del mismo, a nueve mil doscientas
cuarenta pesetas..
Un Cartero rural de Canillo, a doce ínil setecientas
veinte pesetas.
Un Cartero rural de Encamp, a quince mil ciento
veinte pesetas.
Un Cartero rural de Massana, a siete mil ocho
cientas pesetas.
Un Cartero rural de Ordino, a catorce mil sete
cientas sesenta pesetas.
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Un Cartero rural de Santa Coloma, a siete mil qui
nientas sesenta pesetas.
Un Cartero de enlace de Canino, circular, a quince
mil pesetas.
Un Cartero de enlace de Encamp a Prats, a seis
mil setecientas veinte pesetas.
Un Cartero de enlace de La Massana, circular, a
cinco mil ciento sesenta pesetas.
Un Cartero de enlace de La Massana a Arinsal,
a trece mil novecientas veinte pesetas.
Un Cartero de enlace de San Julián de Loria,
cular, a seis mil setecientas veinte pesetas.
El personal que se detalla en el ,artículo precedente
disfrutará de mejoras quinquenales hasi a alcanzar
seis ouinquenios a los treinta arios de servicios, a ra
zón de mil pesetas anuales cada uno, acumulables al
sueldo a todos los efectos, y contados a partir de pri
mero de enero de mil novecientos sesenta y dos.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
A partir de primero de enero de mil novecientos
sesenta y dos, las plantillas de los CUerpos de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos y de Ayudan
tes y Delineantes de Obras Públicas, dependientes
del Ministerio de Obras Públicas, que-ilaráll integra
das por las categorías, clases y (i)aciones que a con
tinuación figuran:
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Un Presidente del Consejo de Obras Públicas, a
cuarenta y tres mil ochocientas pesetas.
Un Vicepresidente del Consejo de Obras Públicas,
a.cuarenta y un mil ciento sesenta pesetas.
Cinco Presidentes de Sección, a treinta y ocho mil
quinientas veinte pesetas.
Trenta y cuatro Consejeros Inspectores, a treinta
y cinco mil ciento sesenta pesetas.
Ciento treinta y cuatro Ingenieros Jefes de prime
ra, a treinta y dos mil ochocientas ochenta pesetas.
Treinta y cinco Ingenieros Jefes de segunda, a trein
ta mil novecientas sesenta pesetas.
Doscientos ochenta y seis Ingenieros primeros, a
veintiocho mil ochocientas pesetas.
Doscientos cuarenta y cuatro Ingenieros segundos,
a veinticinco mil doscientas pesetas.
Total, setecientos cuarenta.
Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas.
Diez Ayudantes Superiores Mayores, Jefes Supe
riores de Administración, a treinta y cinco mil ciento
sesenta pesetas.
Cuarenta y ocho Ayudantes Superiores de primera
clase, jefes Superiores de Administración, a treinta y
dos mil ochocientas ochenta pesetas.
Setenta y siete Ayudantes Superiores de segunda
clase, Jefes de Administración de primera clase, con
ascenso, a treinta y un mil seiscientas ochenta pe
setas.
Ciento siete Ayudantes de primera, Jefes dé Admi
nistración de primera clase, a veintiocho mil ochocien
tas pesetas.
Ciento veinticinco Ayudantes Mayores de segunda,
Jefes de Administración de segunda clase, a veintisiete
mil pesetas.
Ciento cuarenta y ocho Ayudantes Mayores de ter
cera, jefes de Administración de tercera clase, a vein
ticinco mil doscientas pesetas.
Ciento sesenta y cinco Ayudantes primeros, jefes
de Negociado de primera clase, a veinte mil quinientas
veinte pesetas.
Ciento noventa y ocho Ayudantes segundos, Jefes
de Negociado de segunda clase, a dieciocho mil dos
cientas cuarenta pesetas.
Total : Ochocientas setenta y ocho.
Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas.
Cuatro Delineantes Superiores de primera clase,
Jefes Superiores de Administración, a treinta y dos
mil ochocientas ochenta pesetas.
Once Delineantes Superiores de segunda clase, Je
fes de Administración de primera clase, con ascenso,
a treinta y un mil seiscientas ochenta pesetas.
Diecinueve Delineantes Mayores de primera, jefes
de Administración de primera clase, a veintiocho mil
ochocientas pesetas.
Veinticuatro nelineantes Mayores de segunda, Je
fes de Administración de segunda clase, a veintisiete
mil pesetas.
Treinta Delineantes Mayores de tercera, Jefes de
Administración de tercera clase, a veinticinco mil
doscientas pesetas.
Treinta y siete Delineantes primeros, Jefes de Ne
gociado de primera clase, a veinte mil quinientas vein
te pesetas.
Cuarenta y cinco Delineantes segundos, Jefes de
Negociado de segunda clase, a dieciocho mil doscien
tas cuarenta pesetas.
Cincuenta Delineantes terceros, Jefes de Negociado
de tercera clase, a quince mil setecientas veinte pe
setas.
Total: Doscientos veinte.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
El Escalafón de Catedráticos numerarios de Institu
tos de Enseñanza Media se incrementará en las si
guientes plazas :
Ocho de la primera categoría, a cuarenta mil dos
cientas pesetas.
Dieciocho de la segunda categoría, a treinta y ocho
mil quinientas veinte pesetas.
Veinticuatro de la tercera categoría, a treinta y cin
co mil ochocientas ochenta pesetas.
Veintiséis de la cuarta categoría, a treinta y tres mil
cuatrocientas ochenta pesetas.
Veintisiete de la quinta categoría, a treinta mil no
vecientas sesenta pesetas.
Veintinueve de la sexta categoría, a veintiocho mil
doscientas pesetas.
Treinta de la séptima categoría, a veintiséis mil
seiscientas cuarenta pesetas.
Treinta y tres de la octava categoría, a veintiún
mil cuatrocientas ochenta pesetas.
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Institutos se ampliará en las plazas siguientes :
)cho de la primera categoría, a veintiséis mil
nientas veinte pesetas.
Jieciocho de la segunda categoría, a veinticinco
cuatrocientas cuarenta pesetas.
Veinticuatro de la tercera categoría, a veintitrés
I seiscientas cuarenta pesetas.
Veintiséis de la cuarta categ,gría, a veintidós mil
lenta pesetas.
Veintisiete de la quinta categoría, a veinte mil
itrocientas pesetas.
Veintinueve de la sexta categoría, a dieciocho mil
scientas pesetas.
Treinta de la séptima categoría, a diecisiete mil
scientas cuarenta pesetas.
Treinta v tres de la octava categoría, a catorce
1 ciento sesenta pesetas.
Total : Ciento noventa y cinco.
Se atimentan catorce plazas de Profesores nume
rios de Religión, con el sueldo o la gratificación
ual de veintiún mil cuatrocientas ochenta pesetas :
arenta y dos plazas de Profesores adjuntos de Re
jón, con el sueldo o la gratificación de catorce mil
nto sesenta pesetas anuales ; y catorce plazas de
irectores Espirituales, con el sueldo o la gratifica
'n anual de catorce mil ciento sesenta pesetas.
La gratificación complementaria anual de los Ca
lráticos de Institutos establecida por la Ley de
intiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta
siete será ampliada en ciento noventa y cinco do
ciones, distruibuídas del modo siguiente :
cho de la primera categoría, a doce mil pesetas.
Dieciocho de la segunda categoría, a once mil qui
entas pesetas.
Veinticuatro de la tercera categoría, a once mil
•setas.
Veintiséis de la cuarta categoría, a diez mil qui
entas pesetas.
Veintisiete de la quinta categoría, a diez mil pe
ta.s.
Veintinueve de la sexta categoría, a nueve mil
iinientas pesetas.
Treinta de la séptima categoría, a nueve mil pe
tas.
Treinta y tres de la octava categoría, a ocho mil
iinientas pesetas.
Total : Ciento noventa y cinco.
La gratificación complementaria anual de los Pro
sores adjuntos numerarios de Institutos será igual
ente ampliada en ciento noventa y cinco dotaciones,
stribuídas del modo siguiente :
Ocho de la primera categoría, a ocho mil pesetas.
Dieciocho de la segunda categoría, a siete mil se
cientas cincuenta pesetas.
Veinticuatro de la tercera categoría, a siete mil
tinientas pesetas.
Veintiséis de la cuarta categoría, a siete mil dos
ntas cincuenta pesetas.
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cientas cincuenta pesetas.
Treinta de la séptima categoría, a seis mil qui
nientas pesetas.
Treinta y tres de la octava categoría, a seis mil
doscientas cincuenta pesetas.
Total : Ciento noventa y cinco.
H número de gratificaciones para los Directores
v Secretarios de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media será ampliado con las correspondientes a quin
ce Institutos : •
Quince Directores, a seis mil pesetas.
Quince Secretarios, a cinco mil pesetas.
Paralelamente con esta ampliación se crean cien
to cincuenta gratificaciones de seis mil pesetas anua
les cada tina para los Profesores oficiales que desem
peñen su función docente como Directores de los
ColePios libres de Enseñanza Media adoptados por
el Estado.
Se suprime la dotación correspondiente a noven
ta y siete plazas de Profesores Especiales de Ido
mas de Institutos' de las ciento cine constituyen la
dotación actual de este Profesorado.
Se fija en cuarenta y tres mil ochocientas pese
tas anuales el sueldo del Inspector • general v de
los catorce Inspectores centrales de Enseñanza Pri
maria.
Dichos haberes les serán satisfechos, lo mismo que
sus correspondientes pao-as extraordinarias, mediante
una dotación expresamente destinada a cubrir la di
ferencia que exista entre su importe v el del sueldo
que les corresponda por el lugar que ocupen en el Es
calafón del Cuerpo de Inspectores a que pertenecen.
Se fija en catorce mil y doce mil pesetas anuales,
respectivamente, las gratificaciones fijas que, por ra
zón de jerarquía, han de percibir el Inspector general
y los Inspectores a que se refiere el artículo anterior.
Todo el personal activo -comprendido en el Esca
lafón del Cuerpo de Inspectores de Enseñanza Pri
maria percibirá, por razón del incremento de trnhaio
originado por el desarrollo del Plan Nacional de
Construcciones escolares, lucha contra el analfabe
tismo, campaña de educación fundamental en regio
nes subdesarrolladas, selección de beneficiarios de
becas rurales, distribución de cartillas de escolaridad
e intervención en la aplicación de pruebas y expe
dición de certificados de estudios primarios, la gra
tifiación fija que le corresponda conforme a la si
guiente escala:
Doce mil pesetas los catorce Inspectores de la pri
mera categoría.
Once mil quinientas pesetas los treinta y cuatro
Inspectores de la segunda categoría.
Once mil pesetas los cuarenta y cinco Inspectores
de la tercera categoría.
Diez mil quinientas pesetas los sesenta y nueve
Inspectores de la cuarta categoría.
Diez mil pesetas los setenta y cinco Inspectores de
la quinta categoría.
Nueve mil quinientas pesetas los setenta y nueve
Inspectores de la sexta categoría.
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Nueve mil pesetas los ochenta y tres Inspectores nización de las Enseñanzas M t;—11..C2C y rIP Piacra carli•
de la séptima categoría.
Ocho mil quinientas pesetas los noventa y cuatro
Inspectores de la octava categoría.
Se fija en tres mil pesetas anuales la gratificación
anual de residencia de cada uno de los setenta y seis
Inspectores que la tiene en Madrid, Barcelona y Va
lencia.
A partir de la publicación de la presente Ley las
plantillas y sueldos de los Catedráticos numerarios yProfesores de los Conservatorios de Músicay Declamación que a continuación se citan serán los si
guientes:
Catedráticos mono-arios.
Dos Catedráticos, a cuarenta mil doscientas pesetas.Tres Catedráticos, a treinta y ocho mil quinientas
veinte pesetas.
Ocho Catedráticos, a treinta y cuatro mil seiscien
tas ochenta pesetas.
Doce Catedráticos, a treinta y un mil ochenta pe
setas.
uince Catedráticos, a veintiocho mil seiscientas
ochenta pesetas. ,
Dieciocho Catedráticos, a veintisiete mil pesetas.Veinte Catedráticos, a veinticinco mil doscientas
pesetas.
Quince Catedráticos, a veintiún mil cuatrocientas
ochenta pesetas.
Total : Noventa y tres.
Esta plantilla podrá disfrutarse indistintamente
como sueldo o gratificación ; en este caso, a razón
de veintiún mil cuatrocientas ochenta pesetas.
Profesores Especiales.
Cincuenta Profesores Especiales, con el sueldo o
la gratificación de quince mil setecientas veinte pe
setas.
Profesores Auxiliares.
Treinta Profesores Auxiliares, con el sueldo o la
gratificación de quince mil cuatrocientas ochenta pe
setas.
Cincuenta Profesores Auxiliares, con el sueldo o la
gratificación de trece mil trescientas veinte pesetas.Total : Ochenta.
MINISTERIO DEL AIRE
La gratificación de vestuario a los Suboficiales del
Ejército del Aire será de 3.600 pesetas anuales, y ladel personal de Jefes y Oficiales destinado en la Aca
demia General del Aire, de 5.400 pesetas, también alario.
La gratificación laboral que ha de percibir el per
sonal militar obrero del Ejército del Aire será la si
guiente : Cabos-Obreros, catorce pesetas con ochenta
Céntimos, y Soldados-Obreros, trece pesetas con diezCéntimos.
MINISTERIO DE COMERCIO
La plantilla de los Profesores numerarios de las Es
cuelas' Oficiales de Náutica a que hace referencia el
apartado uno) del artículo nueve de la Ley de reorga
la siguiente :
Tres Profesores numerarios, a cuarentamil doscien
tas pesetas.
Cinco Profesores numerarios, a treinta y ocho mil
quinientas veinte pesetas.
'Siete Profesores numerarios, a treinta y cinco mil
ochocientas ochenta pesetas.
Ocho Profesores numerarios, a treinta y tres mil
cuatrocientas ochenta pesetas.
Ocho Profesores numerarios, a treinta mil novecien
tas sesenta pesetas.
Nueve Profesores numerarios, a veintiochomil dos
cientas pesetas.
Diez Profesores numerarios, a veintiséis mil seis
cientas cuarenta pesetas.
Diez Profesores numerarios, a veintiún mil cuatro
cientas ochenta pesetas.
Total: Sesenta.
El número total de Profesores adjuntos de las cin
co Escuelas será de treinta, con el sueldo o la gratificación anual de catorce mil trescientas veinte pesetas,
y el de Maestros de Taller e Instructores de Tecno
logía Naval de las mismas, de diez, con el sueldo o la
gratificación de 23.000 pesetas anuales.
El personal docente de las cinco Escuelas de For
mación Profesional Náutica-Pesquera oficiales estará
constituido por :
Veinticinco Profesores titulares, con veinticuatro
ñiil pesetas anuales de sueldo o gratificación.
Quince Profesores titulares especiales, con doce mil
pesetas anuales de sueldo o gratificación.
Quince Maestros de Taller e Instructores de Pesca,
con veintitrés mil pesetas anuales de sueldo o gratifi
cación.
Total: Cincuenta y cinco.
Los Profesores numerarios de las Escuelas Oficia
les de Náutica percibirán la siguiente remuneración
por clases prácticas :
Tres Profesoresnumerarios, a doce mil pesetas.
Cinco Profesores numerarios, a once mil quinien
tas pesetas.
Siete Profesores numerarios, a once mil pesetas.
Ocho Profesores numerarios, a diez mil quinientas.
pesetas.
Ocho Profesores numerarios, a diez mil pesetas.
Nueve Profesores numerarios, a nueve mil qui
nientas pesetas.
Diez Profesores numerarios, a nueve mil pesetas.
Diez Profesores numerarios, a ocho mil quinientas
pesetas.
Total : Sesenta.
Los Directores de las Escuelas Oficiales de Náu
tica percibirán en concepto de gratificación la can
tidad de seis mil pesetas anuales, y los Vicedirecto
res y Secretarios, la de cinco mil pesetas, también
anuales.
Los Directores de las Escuelas de Formación Pro
fesional Náutica Pesquera oficiales percibirán en con
cepto de gratificación la cantidad de seis mil pesetas
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anuales, y los qPrroll-nrinc cinco 41-NPCP1-nQxv.-79 tam
bién anuales.
Los Maestros de Taller e Instructores de Tecno
logía Naval y de Pesca percibirán en concepto de gra
tificación la cantidad anual de cuatro mil pesetas.
En ambas clases de Escuelas existirán Profesores
de Religión, de Formación del Espíritu Nacional y
de Formación- Física y Deportiva, con las gratifica
ciones anuales que actualmente perciben los que pres
tan iguales servicios en las Escuelas Técnicas de Gra
do Medio y en las de Formación Profesional.
MINISTERIO DE HACIENDA
Se aumenta en ciento veinte plazas la actual
del Cuerpo Administrativo de Aduanas, que que
dará constituida como sigue :
Cinco Jefes Superiores de Administración, a trein
ta v dos mil ochocientas ochenta pesetas.
Veinte Jefes de Administración de primera clase,
con ascenso, a treinta y un mil seiscientas ochenta pe
setas,
Treinta Jefes de Administración de primera clase, a
veintiocho mil ochocientas pesetas.
Cuarenta y cinco Jefes de Administración de se
gunda clase a veintisiete mil pesetas.
Sesenta Jefes de Administración de tercera clase,
a veinticinco inil doscientas pesetas.
Ciento cinco Jefes de Negociado de primera clase,-
a veinte mil quinientas veinte pesetas.
Ciento veinte Jefes de Negociado de segunda cla
se, a dieciocho mil doscientas cuarenta pesetas.
Ciento treinta y dos Jefes de Negociado de tercera
clase, a quince mil setecientas veinte pesetas.
Ochenta y cinco Oficiales de primera clase, a tre
ce mil trescientas veinte pesetas.
Total : Seiscientos dos.
Asimismo se incrementa en doce plazas la corres
pondiente al Cuerpo de Profesores Químicos,
que
quedará constituida como seguidamente
se indica, y
se eleva a siete el número de siryientes
de Labora
tono:
Un Director del Laboratorio Central de
Aduanas,
treinta y cinco mil ciento sesenta pesetas.
Un Jefe Superior de Administráción,
treinta y dos
mil ochocientas ochenta pesetas.
Dos Jefes de Administración de primera
clase, con
ascenso, a treinta y un mil seiscientas
ochenta pesetas.
Dos Jefes de Administración de primera
clase, a
veintiocho mil ochocientas pesetas.
Cuatro Jefes de Administración de segunda
clase,
a veintisiete mil pesetas.
Cinco Jefes de Administración de tercera clase,
a
Veinticinco mil doscientas pesetas.
Nueve Jefes de Negociado de primera clase,
a vein
te mil quinientas veinte pesetas.
Ocho Jefes de Negociado de segunda
clase, a die
ciocho mil doscientas cuarenta pesetas.
Total Treinta y dos.
•
•-■••■•••■
El Director del Laboratorio Central podrá perci
bir sus emolumentos en concepto de sueldo o de gra
tificación, en este caso por la categoría de entrada
de dieciocho mil doscientas cuarenta pesetas.
Personal Subalterno :
Siete Sirvientes de Laboratorio, a doce mil dos
cientas cuarenta pesetas.
Por el contrario, el Cuerpo Técnico de Aduanas se
sujetará a una reducción de cincuenta plazas, median
te la amortización de una de cada tres vacantes que se
produzcan hasta quedar definitivamente constituido
por la plantilla siguiente :
Quince jefes Mayores, a treinta y cinco mil cien
to sesenta pesetas.
Treinta Jefes Superiores .die Administración, a
treinta y (los mil ochocientas ochenta pesetas.
Sesenta y cinco Jefes de Administración de pri
mera clase, con ascenso, a treinta y un mil seiscien
.tas ochenta pesetas.
Noventa Jefes de Administración de primera cla
se, a veintiocho mil ochocientas pesetas.
Ciento cinco Jefes de Administración de segunda
clase, a veintisiete mil pesetas.
Ciento quince Jefes de Administración de tercera
-clase, a veinticinco mil doscientas pesetas.
Ciento cuarenta y nueve Jefes de Negociado de
primera clase, a veinte mil quinientas veinte pesetas.
Sesenta y nueve Jefes de Negociado de segunda cla
se, a dieciocho mil doscientas cuarenta pesetas.
Total : Seiscientos treinta y ocho.
A partir de primero de enero de mil novecientos
sesenta y dos la plantilla del Cuerpo de Intendentes
al Servicio de la Hacienda Pública será la siguiente:
Doce Intendentes Superiores de primera clase, a
treinta v cinco mil ciento sesenta pesetas.
Dieciséis Intendentes Superiores de segunda cla
se, a treinta y dos mil ochocientas ochenta pesetas.
Veintiún Intendentes Jefes de`primera clase, a trein
ta y un mil seiscientas pesetas.
Veinticuatro Intendentes Jefes de segunda clase,
a veintiocho mil ochocientas pbsetas.
Veintiséis Intendentes Jefes de tercera clase, a vein
tisiete mil pesetas.
Treinta y ocho Intendentes Jefes de cuarta clase, a
veinticinco mil doscientas pesetas.
Cincuenta y cinco Intendentes de primera clase, a
veinte mil qüinientas veinte pesetas.
Treinta y tres Intendentes de segunda clase, a die
ciocho mil doscientas cuarenta pesetas.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés de di
ciembre de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 310, pág. 18.212.)
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Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales... ... •••
Servicios docentes y de instrucción... •••, ••• •••
Servicios de Intendencia... ...
•••
Observatorio Astronómico de Sán Fernando...
... •••
Instituto y Servicios Hidrográficos...
Instituto Español de Oceanografía y 4aboratorios Cos
Plazas y Provincias Españolas en Africa...
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• •
Artículo 120.-LOtras remuneraciones.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales... ••• •••
Arsenales... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
••• ••• •••
Dirección de Construcciones Navales... ••• ••• ..•
••• ••• •••
Servicios docentes y de instrucción... ... ... . • ••• ••• •••
Fuerzas Navales... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ••• •••
•••
Observatorio Astronómico de San Fernando... ••• •••
••..
Instituto y Servicios Hidrográficos... ... ... ... ... ... ...
Instituto NEspañol de Oceanografía y Laboratorios Cos
Plazas y Provincias Españolas en Africa... ...
Artículo 130.—Dietas, locomoción y traslados.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales... ... •••
Servicios docentes y de instrucción... ...
Servicios de Intendencia...
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios Cos
• • • • • •
• • • •
• • •
•
• • • • • • •
• •
Artículo 140.—Jornales.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales...
Servicios docentes y de instrucción... ...




• • • • • • •
Artículo 150.—Acción Social.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales...
Artículo 160.—Haberes Pasivos.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales...
CAPÍTULO 200.—MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIEN
TO DE LOCALES.
Artículo 210.—Material de oficinas, no inventariable.
i
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Gen`erales... ••• • •
Arsenales... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• • •
Dirección de Material... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• • •
Dirección de Construcciones Navales... •.• •••
••• ••• • •
Servicios docentes y de instrucción... ... ... ••• ••• ••• • .




Servicios de Sanidad... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
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Observatorio Astronómico de San Fernando... ••• ••• •••
Instituto y Servicios Hidrográficos... ... ••• ••• •••
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios Cos





Artículo 220. Material de oficinas, inventariable.
241 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales .




































\Artículo230.—Alquileres y obras en edificios arrendados.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Genorales . .
Dirección de Construcciones Navales... ... ... ••• ••• •••
Servicios docentes y de instrucción... ... ... ... ... ••• ..•
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios Cos
Plazas y Provincias Españolas en Africa... ...
• • • • • • •• •
• •• ••• •••




Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales . • • •
Dirección de Material... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dirección de Construcciones Navales... ••• ••• ••• . •••
Servicios docentes y de instrucción... ••• ••• ••• ••• • • •••
Servicios de Sanidad... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios Cos
teros••• ••• ••• ••• ••• • • •
• •• • • •• • • • •
• • • •• • • • ••• •••
Artículo 320.—Adquisiciones y servicios e.s-peciales.—Sub
sistencias, hospitalidades, transportes, vestuario, acuartela
micnto y ganado.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales... ••• •••
Servicios docentes y de instrucción... ••• ••• ••• ••• • • •
•• •
Servicios de Intendencia... ... .•• •• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Servicios de Sanidad... ... .•• ••• • • ••• ••• ••• .,•• •••
••• •••
Artículo 330.—Obras de conservación y reparación.
Dirección de Material... ... ••• •••
Servicios de Intendencia...
• • • • • • • • • • • •
• • • •• •
• • • • • • • • • • • • • e •







Ministerio, Subsecretaría y Servicics Generales • . • •
Dirección de Construcciones Navales... ... ...
••• ••• •••
Servicios docentes y de instrucción... ... ... •••
••• ••• •••
Servicios de Sanidad... ... ••• ••• ••• ..• ••• ••• •••
••• ••• •••
Observatorio Astronómico de San Fernando ... . • ••• •••
Instituto y Servicios Hidrográficos... ... ••• ••• ••• ••• •••
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios Cos
teros... ••• ••• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
Artículo 350. Otros gastos ordinarios.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales...
••• •••
Servicios docentes y de instrucción... ... ••• •••
••• •••





Artículo 410.—A favor de Organismos autónomos y En
tidades y Empresas públicas.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales
..
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Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios Cos
teros••• ••• •••
•.• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• •••
•••
Artículo 430.—A favor de particulares.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales... ••• •••
CAPÍTULO 600.—INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE
•
INGRESOS.
Artículo 610.—Construcciones e instalaciones y amplia
ción y reforma de las existentes.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales... ••• .••
Dirección de Construcciones Navales... ... ••• ••• •••
Artículo 630.—Créditos a terceros.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales... ••• •.•
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DESIGNACION DE LOS INGRESOS
CAPITULO SEIS
Enajenación de inversiones no productoras
de ingresos.
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.
Venta de bienes de todas clases propiedad del Es
tado, incluso material inútil.
Del Ramo de Marina••• •••




Por grupos Por artículos
•Página 94'.
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onmni\Tns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 91/62. Se rectifica
la Orden Ministerial número 3.845/61, publicada
en el DIARIO OFICIAL número 283, en el sentido de
que la misma se refiere al Contramaestre segundo
D. José Céspedes Peñalver.





Orden Ministerial núm. 92/62.—De conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que los Mecánicos pri
meros que a continuación se relacionan desempeñen
el cargo de Ayudante del C. I A. N. H. E. (Centro
de Instrucción y Adiestramiento Naval de Helicóp
teros).
Don José Ramón Casal Rodríguez.—,Material de
"Sikorsicy".
Don Fortunato Vega Porquera. — Material de
"Bell".




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 93/62. - Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 3.605, de á
15 de noviembre de 1961 (D. O. núm. 263), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir 10
plazas de Auxiliares Administrativos de. tercera dela Maestranza de la Armada, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio. se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la relación que a continuación de esta Or
den Ministerial se reseña.
2.° Los exámenes comenzarán en esta capital el
día 22 del corriente.
3•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el orden por el que
han de ocupar las plazas convocadas.
4•0 El personal admitido deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
- 5.0 El Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Fragata D. José López
Aparicio García.
Vocal.—Teniente de Navío D. Fernando Marcit
llach Guazo.
Vocal-Secretário.—Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada D. José del
Pozo Nieto.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949(D. O. núm. 157).
7.0 El personal falto de documentación, con arre
glo a la que se exige en la Orden Ministerial de la
convocatoria, deberá entregar ésta al Tribunal exa
minador, caso de que sea declarado "apto" en el exa
men, para que pueda ser propuesto para ocupar las
plazas convocadas.
8.0 Una vez te-rminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado, qué
serán remitidas al Servicio de Personal de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario, en unión de
la propuesta a favor de los que deban ocupar las
plazas.




RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO-POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUM. 3.605, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1961 (D. O. NUM. 263), PARA CUBRIR VA
CANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
EMPLEO
Ex Cabo 1.° Arnse.
Ex Cabo 2.° • Ecbte.
Ex Cabo 1.1 Ecbte.
"
Ex Cabo 2.(s Ecbte.
•
NOMBRE Y APELLIDOS
Juan J. Martínez Martín...
Andrés Martós Méndez... ...
Alfonso Rodríguez Monje... ...




• • • •
DOMICILIO
Valdecanillas, 29. Madrid... ... •••
Avda. Bonnis, 15, 3.°—Madrid...
Patronato Obrero, 52.—Palma de Ma
llorca••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
Serrano, 46.—Madrid... ..• ••• •••
Plaza para la que
se le admité
Aux. Admtvo. de la
Aux. Admtvo. de 3.a
Aux. Admtvo. de 3.a














































































• • 4! • • • • • •
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• • • ••• • • •
• • • • •
• •
• •


























• • • • • • •
•• • • •• • • •
• •• ••• •••
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Hilario Aroca Rodríguez... ••• •••
Antonio Sebastián Rodríguez......
Miguel González Hoyos:..
José Luis del Ama Díaz... ••• •••
Eusebio Alvarez Núñez... ••• •••
Angel Benito Zamarreño... ••• •••
Andrés J. Arribas García...
Teodoro Avila Bustillo... ••• •••
Julio Arcos Lladera...
Santos Barrio de Diego... ...
Bartolomé Barceló Roselló... .
Francisco Blanco López... ...
Antonio Bustillos Ceballos...
Joaquín Capel García... ...
Manuel Carballo Rodríguez...
Pedro Chouciño Villar;„ ••• •••
Pedro Claro Olmo...
Ricardo 'Collado Alvarez... ...
Antonio J. Dávila Tamayo... •••
Santiago Alcocer Cristóbal... •••
Edelmiro Cobelo Cumbrera...
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • •















• • • •
Antonio Escobedo López...
Ramón Fernández Buján...
















• • • • • •
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••• ••• ••• •••
Alberto Gago Fernández......
Alfonso Gallardo Torres... •••
Francisco García Arcones... •••
Antonio García Espinosa de los
teros...
José A. García Fernández... ...




• • • •
• •




















•• • • •••
••• ••••






• • • • • • •• •
•• ••• •••
• • • • • •" • • • • • •
• •• •• • ••• ••
• • • • • • • • •
•
•1
Luis Latorre 'Caballero... •••




*Juan M. Martínez Carrillo...




Angel Moldes Ferreiro... •••
Juan Amorey Ca.vtro... •••




• • • • ••
• • • 4111.•
• • :•• • •• • •• • • • •
• • • • • • • • • • • •
















• • • •
• • • • • • •
Pablo G. Muñoz Merodio...
Dionisio Navarro Barceló...
• • •
• • • • • • •• •







José A. Otero Alonso... ...
Fernando Ortiz de Zugasti Fernández.
Jacinto Peño Molina... ... ••• ••• •••
Antonio Prieto Gimeno...
••• •••
Joaquín Pulido Fernández... ... ••• •••
Jesús Revenga Martínez... ... ••• •••





Menorca, 42, 4.° Madrid... ...
Calle Estación del Perro, 39.—Málaga.




Plaza de Banús, 23, 3.°—Madrid...
San Pedro Bautista, 4.—Avilal.. •••
Caños, 6, 2.°—Madrid...
Doce de Octubre, 9, 4.° B.—Madrid...
La Ruda, 8, 3.°—Madrid... •••
Augusto Figueroa, 11, 3.°—Madrid...
Infanta Mercedes, 30, 5.°—Madrid...
Sierra Cadí, 7, 3.°—Madrid... . .
Paseo Alto Virgen del Puerto.—Madrid.
Marcelo Usera, 176, 11, 1.°—Madrid.
General Mola, 263, 4.°—Madrid... b•• •••
Embajadores, 210, 4.°—Madrid... ••• •••
San Emilio, 10, 2.°—Madrid...
General Ricardos, 182.—Madrid... •••
Santiago Bernabéu,
Carretera Catabois, 89, 3.°—El Ferrol
del Caudillo...
...
Sombrerete, 8, 3.°—Madrid.i. ••• ••• •••
Altamirano, 36.—Madrid...
Concepción Arenal, 1.—El Grove (Pon
tevedra)... ...
El Bosque, 39.—Serantes (El Ferrol del
• Caudillo)... ...
Narciso Serra, 16, 4.°—Madrid...
García Paredes, 9.—Madrid...





Marqués de Mondéjar, 5 A.—Madrid...
Arturo Soria, 251.—Madrid...
Juan Peñalver, 5.—Villaverde (Madrid).
Fuencaliente, 2, 2.° (Hnos. García No
blejas).—Madrid... •••
Carlos Arniches, 13.—Madrid... •••
Calvario, 18.—Miajadas (Cáceres)... •••
Mellizo, 2.—Madrid... ••• ••• .•• ••• ••• •••
rturo Soria, 285.—Madrid'... ••• ••• •••
Iernani, 31.—Madrid...
Navahermosa. Barrio Nuevo, 6.— To
• •
..
anta Ana, 11, 3.°—Madrid... ••• ••• •••
Plaza Matute, 4, 2.°—Madrid... ••• •••
Sanzal, 14, 4.°—Madrid... ••• ••• •••
•••
Pico de Almanzor, 2, 2.° Madrid... •••
Poblado de Fuencarral B. Madrid... •••
Infanta Mercedes, 34, 3.° Madrid... •••
Galileo, 70.—Madrid... .‘. ••• ••• ••• •••
Poza de la Sal (Burgos)... ••• ••• ••• •••
Llucastillo (Zaragoza)... ...
Paseo Reina Cristina, 14, 4.°—Madrid...
Gorrión, 35.—Madrid...
General Mola, 276, 6.°—Madrid...
Marcelo Usera, 28, 3.°—Madrid...
Generalísimo, 47.—Puerto de Béjar (Sa
lamanca)... ...
Germán González, 77, '1.°—Madrid...
Santa Leocadia, 7.—Talavera de la Rei
Santa Beatriz, 8, 3.°—Madrid...
Palma, 20.—Madrid...
General Ricardos, 65.—Madrid...





Urbanización Valdezarza, Cuarto Bloque,primero.—Madrid...
... Rafael Salazar, 1,
'Troya, 103, 3.°—Canillejas (Madrid).





Pedro Rivas Maestro... ...
Manuel Rodríguez Alvarez._ •••




I. Plaza para la •ue
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Aux. Admtvo. de 3•a
Aux. Adyntvo. de 3.a
Aux. Admtvo. de 3•a
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Aux. Admtvo. de 3•a
Aux. Admtvo. de 3•a
Aux. Admtvo. de 3.a
Aux. Admtvo. de 31a
Aux. Admtvo. de 3.a
Aux. Admtvo. de 3•a
Aux. Admtvo. de 3•a
Aux. Admtvo. de 3•a
Aux. Admtvo. de 3.a
Aux. Admtvo. de 31a
Aux. Admtvo. de 3•a
Aux. Admtvo. de 31a
Aux. Admtvo. de 3.a
Aux. Admtvo. de 3•a
Aux. Admtvo. de 3.a
Aux. Admtvo. de 3•a
Aux. Admtvo. de 31a
Auz Admtvo. de 3•a
Aux. Admtvo. de 3.a
Aux. Admtvo. de 3.a
Aux. Admtvo. de 3•a
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las indicaciones sobre forma y cantidad de las aportaciones de materiales requeridos v, conforme a losmismos, realizar las labores de trazar, plantillar, en
derezar. marcar, cortar, cepillar,•punzonar, taladrar,
curvar, armar, escariar, recuadrar, uñetar, cincelar,
retacar y montar los elementos que la integran; calentar y cortar con soplete y moldear las chapas o
perfiles en caliente, mediante martillo.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentaci& de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como legislación complementaria la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas. aprobada por Orden Ministerial de 27
de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto
siguiente) y tablas de salarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de oc
tubre de 1956 (B. O. del Estado intim. 310), modifi
cadas per Ordenes Ministeriales de 15 de febrero
y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núme
ros 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil cuatrocientas vein
ticinco pesetas (1.425,00), equivalente al jornal dia
rio de cuarenta y siete pesetas con cincuenta cénti
mos (47,50).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera ci
vil no compatibles con las características de los Esta
blecimientos Militares, pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirá de base para las pagas ex
traor(Iinarias ni para los trienios.
C)
•
Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo
cada una.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
0 Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede. En este orden se cumplimentará lo
dispuesto en materia de previsión, Seguros Socia.
les, Mutualidad, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y 13
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultad,'
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnícos, etc., que considere con
venientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación vigente.





Convocatoria para proveer zuna vacante de Carpín
te7o de Ribera, Oficial de tercera, en el Ramo de In,
(,-nirros dcl Arsen21 de Porto Pi, en la Base Naval
de Baleares.
Orden Ministerial núm. 97/62. convoca
examen-concurso para contratar una plaza con la ca
tegoría profesional de Oficial de tercera (Carpinte
ro de Ribera). en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
de Porto Pi de la Base Naval de Baleares, con alrre
olo a las siguientes-
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los dieciséis años y no los trein
ta v seis en el momento en (fue finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica adecuada y, a tal efecto se
rán reconocidos por el Servicio Médico de la Base
Naval, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de la publicación de esta Orden Ministerial en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, sien
do rechazadas todas las que se reciban fuera de d:-
cho plazo.
4» Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales
que posean. podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos de los
concursantes o de los méritos que estimen convenien
te poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da de la Base Naval las elevará por conducto regla
mentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará formado por :
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Javier de la Rosa Mayol.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. José Luis
Gómez y López del Campo.
Vocal-Secretario.—Operario de primera (Carpin
tero) Antonio Cubells Juan.
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7.a En los exámenes sl exigirá a los concursan
tes superación de las pruebas teóricas y prácticas
w-ecisas para demostrar su aptitud para el desempe
ño de la misión que, en su caso, les corresponda.
8.a. De entre los aprobados será kropuesto para
ocupar la plaza convocada aquel que, además de ha
ber demostrado mayor aptitud. profesional, justifique
tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las de manejo de las ficrramientas pro
pias de su oficio, conocer el trazado de líneas de
buqués, calafateo de cubiertas en uso, construcción
de casetas, tambuchos y claraboyas en cubierta, so
bre planos, con perfecta esta,nqueida.d; cónstrucción
de palos, botavaras o puntales de carga, sobre planos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones legales posteriores dictadas' para su aplicación,
y corno legislación complementaria la Reglamentación
Nacional del Trabajo en lats Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de
2 de agosto siguiente), y tablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1956 (B. O. chel Estado núme
•o 310), modificadas por Ordenes Ministeriales de
15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Boletín
Oficial del Estado núrns. 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base diario : cuarenta pesetas con vein
ticinco céntimos diarios (40,25).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la el fera ci
vil no compatibles con las características de los Esta
blecimientos Militares, pero no será. considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni. cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirá de base para las pagas ex
traordinaitias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, /etc., que considere convenientes para la mejor selección del personal que se
Presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientesdel Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y generales establecidas por la legislación vigente en este
concurso.







Especialidad de Defensa Antiaérea y Guerra Química
Orden Ministerial núm. 98/62. — Se nombra
Especialistas de Defensa Antiaérea y Guerra Quími
ca (Aa) a 'los Comandante y Capitanes de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan, los cuales
han resultado "aptos" en los exámenes verificados al
finalizar el cursa convocado por la Orden Ministerial
número 3.249/60 (D. O. núm. 250).
Comandantes de Infantería de Marina.
Don Pedro Rodríguez León.
Don Eduardo Carreño Montero.
Don. Emilio Romero Salgado.
Don Miguel Montañés Sánchez.
Capitanes de Infantería de Marina.
Don Mariano Piñeiro Alonso.
Don Manuel de la Cruz Hermosilla.
Don Pedro E. Puche Gómez.
Don Santiago Garijo Durán.
Don Alberto Bendito Martínez de Bujo.
Don José F. Pasquín Moreno.
Madrid, 9 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 99/62. A propuesta
de la jefatura de Instrucción, y por haber finalizado
con aprovechamiento el curso convocado por Or
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las indicaciones sobre forma y cantidad de las aportaciones de materiales requeridos v, conforme a losmismos, realizar las labores de trazar, plantillar, en
derezar. marcar, cortar, cepillar,•punzonar, taladrar,
curvar, armar, escariar, recuadrar, uñetar, cincelar,
retacar y montar los elementos que la integran; calentar y cortar con soplete y moldear las chapas o
perfiles en caliente, mediante martillo.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentaci& de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como legislación complementaria la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas. aprobada por Orden Ministerial de 27
de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto
siguiente) y tablas de salarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de oc
tubre de 1956 (B. O. del Estado intim. 310), modifi
cadas per Ordenes Ministeriales de 15 de febrero
y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núme
ros 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil cuatrocientas vein
ticinco pesetas (1.425,00), equivalente al jornal dia
rio de cuarenta y siete pesetas con cincuenta cénti
mos (47,50).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera ci
vil no compatibles con las características de los Esta
blecimientos Militares, pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirá de base para las pagas ex
traor(Iinarias ni para los trienios.
C)
•
Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo
cada una.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
0 Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede. En este orden se cumplimentará lo
dispuesto en materia de previsión, Seguros Socia.
les, Mutualidad, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y 13
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultad,'
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnícos, etc., que considere con
venientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación vigente.





Convocatoria para proveer zuna vacante de Carpín
te7o de Ribera, Oficial de tercera, en el Ramo de In,
(,-nirros dcl Arsen21 de Porto Pi, en la Base Naval
de Baleares.
Orden Ministerial núm. 97/62. convoca
examen-concurso para contratar una plaza con la ca
tegoría profesional de Oficial de tercera (Carpinte
ro de Ribera). en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
de Porto Pi de la Base Naval de Baleares, con alrre
olo a las siguientes-
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los dieciséis años y no los trein
ta v seis en el momento en (fue finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica adecuada y, a tal efecto se
rán reconocidos por el Servicio Médico de la Base
Naval, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de la publicación de esta Orden Ministerial en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, sien
do rechazadas todas las que se reciban fuera de d:-
cho plazo.
4» Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales
que posean. podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos de los
concursantes o de los méritos que estimen convenien
te poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da de la Base Naval las elevará por conducto regla
mentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará formado por :
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Javier de la Rosa Mayol.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. José Luis
Gómez y López del Campo.
Vocal-Secretario.—Operario de primera (Carpin
tero) Antonio Cubells Juan.
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7.a En los exámenes sl exigirá a los concursan
tes superación de las pruebas teóricas y prácticas
w-ecisas para demostrar su aptitud para el desempe
ño de la misión que, en su caso, les corresponda.
8.a. De entre los aprobados será kropuesto para
ocupar la plaza convocada aquel que, además de ha
ber demostrado mayor aptitud. profesional, justifique
tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las de manejo de las ficrramientas pro
pias de su oficio, conocer el trazado de líneas de
buqués, calafateo de cubiertas en uso, construcción
de casetas, tambuchos y claraboyas en cubierta, so
bre planos, con perfecta esta,nqueida.d; cónstrucción
de palos, botavaras o puntales de carga, sobre planos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones legales posteriores dictadas' para su aplicación,
y corno legislación complementaria la Reglamentación
Nacional del Trabajo en lats Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de
2 de agosto siguiente), y tablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1956 (B. O. chel Estado núme
•o 310), modificadas por Ordenes Ministeriales de
15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Boletín
Oficial del Estado núrns. 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base diario : cuarenta pesetas con vein
ticinco céntimos diarios (40,25).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la el fera ci
vil no compatibles con las características de los Esta
blecimientos Militares, pero no será. considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni. cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirá de base para las pagas ex
traordinaitias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, /etc., que considere convenientes para la mejor selección del personal que se
Presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientesdel Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y generales establecidas por la legislación vigente en este
concurso.







Especialidad de Defensa Antiaérea y Guerra Química
Orden Ministerial núm. 98/62. — Se nombra
Especialistas de Defensa Antiaérea y Guerra Quími
ca (Aa) a 'los Comandante y Capitanes de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan, los cuales
han resultado "aptos" en los exámenes verificados al
finalizar el cursa convocado por la Orden Ministerial
número 3.249/60 (D. O. núm. 250).
Comandantes de Infantería de Marina.
Don Pedro Rodríguez León.
Don Eduardo Carreño Montero.
Don. Emilio Romero Salgado.
Don Miguel Montañés Sánchez.
Capitanes de Infantería de Marina.
Don Mariano Piñeiro Alonso.
Don Manuel de la Cruz Hermosilla.
Don Pedro E. Puche Gómez.
Don Santiago Garijo Durán.
Don Alberto Bendito Martínez de Bujo.
Don José F. Pasquín Moreno.
Madrid, 9 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 99/62. A propuesta
de la jefatura de Instrucción, y por haber finalizado
con aprovechamiento el curso convocado por Or
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den Ministerial número 1.615/61 (D. O. núm. 117),
se declara "aptos" para Celadores segundos de Puer
to y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, con antigüe
dad de 20 de diciembre de 1961, a los Segundos del
Cuerpo de Suboficiales qúci a continuación se rela
cionan por orden de censuras obtenidas :
Contramaestre segun d o D. Ambrosio Porcel
Gómez.
Condestable segundo D. Antonio Sánchez Maga
Condestable segundo D. José Ríos Rivas.
Contramaestre segundo D. Cristóbal Marín Dorca.
Contramaestre segündo D. Mariano Ibáñez Pa
lacios.
Contramaestre segun do D. Manuel Garrucho
Laural.
Condestable segundo D. Manuel Díaz Gallen.
Condestable segundo D. Antonio Guillén Sorroche.
Contramaestre segundo D. Pedro Núñez Guerra.
Madrid, 9 de enero de 1962.
Excrnos. Sres. . • •




Orden Ministerial núm. 100/62. Por haber
terminado con aprovechamiento el curso convoca
do por la Orden Ministerial- número 3.430/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 261), son declarados "aptos"
para su ascenso a Sargentos de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de 20 de diciembre de 1961,
los Cabos primeros que figuran en la unida rela
ción, según el orden de censuras obtenidas.
Madrid, 9 de enero de 1962,
Excmos. Sres. .. .
Sres
a ABATZZUZA
RELACIÓN QUE SE CITA.


















Mealaila de Yufrinzientos'' por la Patria.
Orden Ministerial núm. 101/62.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Capitán de Máquinas D. Gerardo Gar
cía Pardo la asignación de residencia eventual du
rante el nuevo período de cincuenta y dos días de cu
ración, aneja -a la Medalla de Sufrimientos por la Pa-.
tria que le fué concedida por Orden Ministerial nú
mero 3.412/60 (D. O. núm. 260).
Madrid, 9 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 102/62.—Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo de
1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial 'de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente
incoado al efecto, de conformidad con la Junta de Cla
sificación y Recompensas, vengo en conceder alCon
tramaestre primero D. Alfonso Damián Niebla Sanz
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como herido
eh acto del servicio con calificación de grave y con
doscientos noventa y siete días de curación. Concesión
que lleva aneja .el percibo de la dieta reglamentaria de
su empleo durante los quince primeros días de cura
ción ; la asignación de residencia eventual, durante los
doscientos ochenta y dos días restantes del período de
cura, más el quince por ciento de su sueldo anual, por
una sola vez, referido todo en su cuantía a la fecha de
la herida.
Madrid, 9 de enero -de 1962.
E-xcmos. Sres. .
Sres. . . .
ImrgENTA DEL MINISTERIO DE MARINA,
ABARZUZA
